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Most people know and try to avoid MSG (Monosodium Glutamate). The problem is, 
no one seems to know exactly why they avoid MSG. The purpose of the research is to 
create a campaign about Monosodium glutamate consumption titled “Get To Know 
MSG Safely And Sparingly” in order to educate housewifes about the safety of MSG 
and the right way to in using MSG. Designing methods applied were done by doing 
an interview with a nutritionist and some housewifes, as well as search data via 
internet and reference books. Hopefuly the design of this campaign can educate 
housewifes about MSG and its safety, as well as how to use MSG in the right way. 
The conclusion is that through this campaign housewifes get important informations 
about MSG, so that they have a better understanding about the safety of MSG and 
how to use MSG. (MC) 
 







Sebagian besar orang tahu dan berusaha untuk menghindari penggunaan MSG 
(Monosodium Glutamat). Masalahnya, tidak semua orang tahu persis mengapa 
mereka menghindari MSG. Tujuan penelitian adalah untuk menciptakan suatu 
kampanye tentang pemakaian Monosodium Glutamat yang berjudul “Kenali MSG 
Aman dan Pas” guna mengedukasi ibu rumah tangga mengenai keamanan MSG dan 
cara pemakaiannnya yang baik dan benar. Metode perancangan dilakukan dengan 
melakukan wawancara dengan ahli gizi dan beberapa ibu rumah tangga, serta 
pencarian data melalui internet dan buku referensi. Diharapkan perancangan 
kampanye ini dapat mengedukasi ibu rumah tangga tentang MSG dan keamanannya, 
serta cara pemakaian MSG yang baik dan benar. Disimpulkan, melalui kampanye ini 
ibu rumah tangga memperoleh informasi-informasi penting tentang MSG, sehingga 
dapat lebih paham tentang keamanan MSG dan cara pemakaian MSG yang benar. 
(MC)  
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